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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัทาํบญัชีการปล่อยสารมลพิษ (Toxic Release Inventory 
หรือ TRI) ในจงัหวดันครราชสีมาและเปรียบเทียบวิธีการจดัลาํดบัความสําคญัในการวิเคราะห์
ความเส่ียงของการปล่อยสารมลพิษ โดยมุ่งเน้นศึกษาการใช้และการปล่อยสารมลพิษในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ ก่อนท่ีจะนาํบญัชีการปล่อยสารมลพิษมา
จดัลาํดบัความสําคญัในการวิเคราะห์ความเส่ียงในการท่ีจะเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา
เร่ิมจากการสาํรวจการปล่อยสารมลพิษจากสถานประกอบการโดยใชแ้บบสอบถามที่ประยกุตจ์าก
แบบสอบถามการจดัทาํบญัชีการปล่อยสารมลพิษของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า
สถานประกอบการอุตสาหกรรม 162 แห่งท่ีตอบแบบสอบถามซ่ึงส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ มีปริมาณการใชแ้ละการปล่อยสารโซเดียมคาร์บอเนตมากท่ีสุด สารน้ีใชม้ากในอุตสาหกรรม
การเกษตรโดยใชเ้ป็นสารซักฟอกหรือทาํความสะอาด และพบว่าการปล่อยสารมลพิษท่ีเกิดจาก
กิจกรรมภายในสถานประกอบการนั้นส่วนใหญ่จะปล่อยสารมลพิษท่ีเกิดข้ึนสู่ระบบบาํบดันํ้าเสีย  
จากนั้นนําผลท่ีได้จากการสํารวจการปล่อยสารมลพิษมาจดัลาํดับความสําคญัของสาร
มลพิษท่ีปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดันครราชสีมาเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงของสารมลพิษท่ีปล่อยสู่
ส่ิงแวดลอ้ม 3 วิธี คือ 1) วิธีการ “Partial order theory and random linear extension” (POT) ซ่ึง
พิจารณาเกณฑ์จากปริมาณการใช้และปริมาณการปล่อยสารเคมี 2) วิธีการตัดสินใจโดยใช้
กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process หรือ AHP) ซ่ึงพิจารณาเฉพาะ
เกณฑด์า้นพิษวิทยา โดยใชค้วามเป็นพิษจากฐานขอ้มูลความเป็นพิษของสารเคมีในหลายๆ แหล่ง 
และ 3) วิธีการตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ซ่ึงพิจารณาเกณฑด์า้น
พิษวิทยาร่วมกบัปริมาณการใช ้ผลการจดัลาํดบัความสาํคญัในวิธีท่ี 1 พบว่าสารโซเดียมคาร์บอเนต
มีความเส่ียงท่ีจะเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุดเพราะมีปริมาณการปล่อยมากท่ีสุด ส่วนวิธีท่ี 
2 พบว่าสารอะซิโตนมีความเส่ียงหรือความเป็นพิษมากท่ีสุด ในขณะท่ีวิธีท่ี 3 พบว่าสารโปแท
สเซียมไซยานายเป็นสารเคมีท่ีมีความเส่ียงท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มมากท่ีสุด  
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TOXIC RELEASE INVENTORY AND ANALYZE THE RISK BY PARTIAL 
ORDER THEORY AND RANDOM LINEAR EXTENTION METHOD AND 
ANALYSIS HIERARCHY PROCESS METHOD 
                   The purpose of this study is to develop a Toxic Release Inventory (TRI) for 
Nakhon Ratchasima Province, Thailand. The toxic chemicals are then ranked to 
identify the relative risk of posing toxic to the environment. This study focuses on the 
use and release of chemicals in large- and medium-size industries in the province 
before implementing relative risk analysis. The process began with the inventory data 
collection using a questionnaire adapted from the U.S. EPA inventory report form. 
The results, by which 162 business entities mostly large-size industries, showed that 
sodium carbonate was the most consumed and released into the environments. The 
chemical was mostly used in agricultural-related industry as the surfactant or cleaning 
agent. The result also showed that businesses released their toxic mostly via 
wastewater treatment plant.                        
                        The toxic release inventory were further ranked to identify the relative risk 
using three different methods namely 1) the Partial Order Theory and Random Linear 
Extension (POT), which used the amount consumed and released as the criteria for 
relative risk ranking, 2) the Analysis Hierarchy Process (AHP) which used only 
chemical toxicity derived from several databases as the criteria, and 3) the AHP 
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which used both the amount consumed and the toxicity as the criteria. The results 
revealed that sodium carbonate posing the most risk to the environment for the POT 
method due to its greatest consuming and releasing amount. The AHP using only the 
chemical toxicity as the criteria showed that acetone posing the most risk while the 
AHP using both the amount consumed and the chemical toxicity showed that 
potassium cyanide posed the most risk to the environments in Nakhon Ratchasima 
Province.      
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